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PROBLEMA 
D'ESCACS 
Les negres juguen i guanyen. 
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Corregeix allò que no sigui 
normatiu : 
L'aturmentava el fet 
què els seus 
companys de pis 
mengessin productes 
poc alimenticis. 
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La fi ·del 
caga elàstics 
Moisès Gran Gaudí 
Això de ser de Riudoms es veu que és com una male- ~ 
dicció, sobretot per aquells que aixequen una mica el cap en el 
camp d'alguna cosa destacada, perquè llavors els de fora se'l fan 
seu amb un tres i no res! El déu que els aguanta! Però que no 
veieu com ens les foten totes al mateix costat? Amb alguns anys ~\'~ 
de retard -em sap greu, però jo sóc pagès d'hivernacle i això 
de les biblioteques no em va- que he llegit t,m estudi del senyor 
Eugeni Perea on es documenta que els pobles veïns no solament 
ens han pres Gaudí, sinó també el beat Bonaventura Gran. Quin ~~B 
atreviment! És veu que en algun llibre es diu que aquest fran- ;t 
ciscanet és fill de Montbrió del Camp, i ara aquesta creença ja 
corre per tot arreu, fins al punt que la tevetres també ho repeteix, 
creant la confusió arreu del país. No sé què pensaran els enso- ~1 
pits de l'ajuntament, però si jo fos alcalde presentaria un conten- U 
ciós amb Montbrió i els portaria als tribunals. A mi em sembla 
que a ells els podríem tombar més fàcilment que als de Reus, 
perquè l'alcalde és republicà i no tenen on agafar-se. Cal tallar el més aviat 
possible aquesta apropiació de cervells riudomencs, perquè sinó només 
ens quedarem amb quatre monges i un capellà d'allò més carcarot. 
Tot això potser s'ho prendran a conya, però a mi em sembla que 
és molt greu, i per això vull posar alguns exemples de coses que veig cada 
dia. Mirin sinó. Les avellanes del meu tros -com les de tot el poble i de la 
comarca- abans eren del "fulano" o "mengano", o d'aquest poble o de l'altre, 
no?, doncs ara totes són de Reus, encara que s'hagin fet a la partida de 
Blancafort. I per a més collons, fins i tot els ous de qualsevol granja de per 
aquí, són ous amb denominació reusenca! Ah, i aquesta també és bona: 
saben com anuncien a la ràdio el nostre genuí "Conjunto Residencial Mas 
Llibori" dels darreres de l'ermita de Sant Antoni? Doncs, com una urbanit-
zació privilegiada a cinc minuts de la plaça del Prim! Quina barra, senyor 
Déu meu! És que ho volen tot els de Reus: tenen mar a cinc minuts de 
la ciutat -Salou-, muralles a deu minuts -Tarragona- i ara urbanitzacions 
-Riudoms-. És com un imperi que tot s'ho fa seu a la "quita callando"! 
Què us sembla tot això?, no és per a emprenyar-se? Doncs encara 
n'hi ha més. No volíeu caldo?, doncs dues tasses! A partir d'ara es veu que 
volen fer unes rutes del modernisme d'Europa i es veu que els de Reus 
organitzen alguna excursió d'aquestes per quatre edificis ruïnosos seus. 
Doncs sabeu amb qui s'ajunten els de Riudoms per a donar a conèixer 
Gaudi?, doncs amb Reus, l'enemic de sempre! 
Si davant de tot això no hem de sublevar-nos, quan ho farem? No, 
no creieu que jo sigui un exaltat, perquè en tinc un feix! Vegeu-ne un altre, 
homes del CERAP! Sabeu que l'any 1981 vau publicar un llibre sobre l'ofici 
de carreter? Estava escrit pel Modest Gebel -lí i el Carles de la Seca i editat 
a Riudoms, veritat? Doncs si llegiu !.:ofici de carreter de Lluís Castellví 
Martí, editat pel Museu de la Conca de Barberà, allà es diu que aquest llibre 
és de Reus i no de Riudoms! 
Acabarà Riudoms sent un país virtual? Tot això és fruit de la des· 
gràcia natural o d'una maledicció dels déus? És culpa de la cagalera crò· 
nica dels nostre polítics i rectors? Farem, com a poble, la fi del cagaelàs· 
tics? Mals averanys té Riudoms, i si no, recordeu que fins i tot s'ha parlat de 
canviar el nom de Riudoms pel de Parets del Vallès, que es veu que quadra 
més amb la seva situació política, cultural, social i religiosa. Esperem que 
ara, amb la creació d'una cartera de Foment per a un regidor "peperu" això 
s'arregli, o no empitjori. Ànim, senyor "peperu"!, a veure si ens arregleu la 
imatge! 
